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研究成果の概要（英文）：  I have studied the issue of impression management using graphs in financial repo
rting practices in a comparative international context. The survey was to assess the type and frequency of
 graphics presented in annual reports; to identify the location of the graphics within annual reports; to 
measure the Graph Discrepancy Index; and to summarize the nature of information in graphics. 
  As a result of the analysis, the financial items which became graphs were sales amount, operating income
, EPS, which was a tendency like the result of the overseas prior research. On the other hand, distortion 
characteristics were low, and the graphs of the Japanese firms were made relatively exactly, which was unl
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  a = グラフ上で表現された％変化
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